




































































  其实中国戏剧的“危机说”早在 1983 年前后就开始出现，当时电视机还
远未进入普通的中国人家庭。从那个时期以来，中国人的文化娱乐生活确实发
生了变化，尤其是 20 世纪 80 年代末电视机开始向普通家庭普及，并且在短短
几年里就达到了非常之高的覆盖率；未几，有线电视的大发展，使得一般家庭
能够选择的电视频道从很少的两三个增加到数十个；然后是 1996 年前后 VCD
和 DVD 相继进入家庭，1998 年以后互联网迅速发展。由此可见，我们现在所说































































































































































































































































  五、结论  
  中国戏剧确实存在危机，一方面是悠久深厚的戏剧传统只有很微不足道的
一部分得到了较好的传承，另一方面是经过文革前后十多年的断层，演艺人员
的表演艺术水准出现了大幅度的下降。这些历史造成的原因，加上戏剧长期处
于非市场化的体制之中，很难吸引一流人才(优秀编导人才的流失也是出于同
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样的原因)，都决定了目前中国戏剧的艺术水平很难达到一个比较理想的高
度。这样一些带根本性的问题，确实都不可能在一夜之间解决，但是等待决不
是最好的办法，甚至根本不是一个办法，因为时间并不站在中国戏剧一边。中
国戏剧目前最为迫切的工作是尽快推进国营剧团的市场化改造，同时像其它经
济领域那样，推进戏剧表演行业的“对内开放”，给民营剧团以“国民待
遇”，通过多种所有制的表演艺术团体的公平竞争激活市场。文化部最近已经
在演出经纪领域实施了这样的政策，在剧团的体制方面，也亟需这样的政策。
但戏剧毕竟主要是戏剧界自己的事情，因此我不认为戏剧界只能耐心等待政策
的救赎。利用文化部开放演出经纪领域的机遇，主动开拓自我生存发展的空
间，就是一种非常之现实的选择，而且，极可能是最好的选择。  
  魏明伦无疑是一个优秀的剧作家，然而他“经过长期观察思考”之后的上
述“发现”，实在令人难以苟同。当然，这不是魏明伦的责任，这是我们这些
主要从事戏剧批评与研究的理论工作者的责任。其实，魏明伦文章里提出的多
数观点，都能在从事戏剧批评与研究的理论工作者们平时不假思索地撰写的文
章里读到。长期以来我们还没有对这些关乎中国戏剧生存与发展的重要问题做
出令人满意的回答。我之所以特地撰文对魏明伦的文章提出上述质疑，正是出
于这样的考虑。我觉得，魏明伦只要写出越来越多的好剧本，就已经尽到了他
对中国戏剧的责任，而我们这些理论工作者，则需要在批评与研究领域，把工
作做得像魏明伦在创作领域一样好。因此，当我读到魏明伦的文章时，深感应
该为之惭愧的不是魏明伦，而是我们自己。 
 
